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第１図　インド個人消費の伸び
















Indian Retail Report 2011より
2005-06 2009-10
衣料品・アクセサリー 15.8 32.0 
宝飾品 30.3 69.3 
時計 2.3 4.9 
履物 43.5 62.8 
健康・美容ケアサービス 0.6 1.4 
医薬品 5.8 11.0 
耐久消費財、家電 7.6 16.0 
携帯及び関連製品・サービス 7.0 16.1 
家具・オフィス用品 2.2 5.1 
食料品 8.8 19.6 
外食・レジャー 7.6 20.3 
書籍、音楽、贈答品 11.7 17.7 
全体 3.6 7.1 
第２表　商品カテゴリー別に見た組織型小売業の割合




















































　 ま ず 本 研 究 で は，India Retail Report 2011，










































































都市 ショッピングモール数 総店舗面積（㎡） 1施設あたり店舗面積（㎡）
ムンバイ 35 908,897 25,968 
デリー 28 949,469 33,910 
グルガオン 11 380,717 34,611 
バンガロール 11 295,198 26,836 
コルカタ 10 305,633 30,563 
ハイデラバード 6 104,516 17,419 
ガジアバード 6 215,887 35,981 
ジャイプール 5 114,616 22,923 
ルディヤーナー 5 141,770 28,354 
ノイダ 5 255,948 51,190 
プネー 5 168,155 33,631 
全インド 171 4,963,514 29,370 
第３表　インド主要都市におけるショッピングモールの立地状況
Operational Shopping Centres & Malls Next（2010）より
ディベロッパー数 主なディベロッパー
ムンバイ 29
Inorbit Malls Pvt Ltd(2), Kanakia(2), The Runwal Group(2), Vinod 
Goenka(2), Wadhwa(2)
デリー 17
Parsvnath Developer Ltd(4), DLF Retail Developer Limited(4), Taneja 
Developer & Infrastructure(3), V3V GROUP(3)
グルガオン   6 MGF Developments(3), DLF Retail Developer Limited(3)
バンガロール   8 Prestige Estates Projects Pvt Ltd(3), Food Express stores India Ltd(2)
コルカタ   8 Bengal Ambuja(2), Fort Group(2)
第４表　主要都市にショッピングモールを展開しているディベロッパー



















Ground Floor Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
key Shopper's Stop Shopper's Stop
Apparel & 
Fashon
Arrow, Color Plus, Lacoste, 
Lee, Levis and Dockers, 
Marks and Spencer, Park 
Avenue, Rockport, Tommy 
Hilﬁger, United Colors of 
Benetton, VIBE, Weekender, 
W Store, Weekender Kids, 
Wills Lifestyle
Anantam, AOS, Broderies, 
Dockers, Flying Machine, 
Good Things (Ladies), 
Inexcess, John Players, 
Koutons, Lakshita, Old Street, 
Osia Italia, Riwaz Emporium
Aastha, Alan Cooper, 
Belirams, Cotton Jaipur, Good 
Things,  Indigo (Men's), 
Infashion, Just Brands, Just 
My Size, Maynah, Manasvi, 
Miss Players, MTV Gear, 
Next 2000, Nicks N Riah, 
Ogle, Pepper Tree, Perfection 
House, Savnanna
Foot wear Bata Adonia, Bela, Bruno Morette, 
Foot Express, Geox Breathes, 
Portland





Beauty Shop, Kapoor Watch, 
VLCC
Carbon, Global Jewels,  
Keune, Saaj, Samsonite, 
Saworski, World Of Wrist 
Watches
The Art Warehouse, Beli 
Rama,  Big Time(watch), 
Blues & Blues(bags), 
Diamond Bazaar, Elegance, 
Finessse, Hidesign(Leather 
items), Lighting Gift Items, 
Palazzo Art and Artifacts
Sports Goods Nike, Planet Sports, Reebok Adidas, Grand Slam Fitness 
Store, Lotto
Electronics Cinebels Bose, Canon Image Square, 
Computer Land, Digitus 
World,  JBLStudio, Mac, 
ONKYO, DENON, 
YAMAHA, X Canvas  
Interiores Bright Light, The Home 
Makers, The Home Store, ICI 
Dulux Paints, The Mystic, 




Mc Donalds, Pizza Hut, TGIF Charcoal, Cookieman, Yo! 
China
Banana Leaf, Suburbia Addiction, Amorettos, Arabian 
Nites/Sip N Bite, Baskin 
Robins, Baujee Ka Dhaba, 
Biryani Xpress, Cafe Nescafe, 
Debonaire Pizza, Deez 
Biryani, Europa Lounge, 
Italic, Just Thai, K.B. Kulﬁ, 
K.B. Kulﬁ, Mc Donalds, 
Planet Food,  RODEOS, Sagar 
Ratna, Simply Indian, Sip N 
Bite, Stone Oven Pizza, WOK 
(Noodle bar)
othera Items Archies Gallery, 
Citibank(ATM), Dayal 
Opticals, Om Book Store
Music Festival Amoeba(game), 
Reynolds(stationery), The 
Wishing Tree(book and 
ststionery)
Services Divine Ambe World Travel, 
Highland Holidays
PVR Cinemas PVR Cinemas








































































































































































































































































































Developer Limited 23,969 総合 216 36 16.7% ○スーパー ○ ○ ○ 不動産多い
MGF Mega 
City Mall MGF Developer 23,226 
インテリア
中心 89 14 15.7%
テナントスペース広い，
地下に大きな書店・CD


















○ ○ L.G., Samsung
核店舗が充実，それ以
外のテナントは狭い









































































































フランチャイズ構成 Sony Centre 150店舗Sony　160店舗
Canon Image Square　74店舗
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　　 This study analyzes the development of shopping malls and the entry of foreign retailers into Indian markets, 
focusing on the Delhi National Capital Region (NCR). During the second half of the 1990s, small- and medium-sized 
malls were developed on the outskirts of the Delhi NCR, such as Gurgaon and Noida. In the 2000s, an increasing 
number of shopping malls spread throughout the Delhi NCR. In the second half of the 2000s, large-scale shopping 
malls developed in Saket and Vasant Kunj. In Saket, for example, there is a complex of three big shopping malls. 
Other huge shopping malls include the Ambience mall at Gurgaon and Great Indian Places at Noida. Ambience mall is 
the largest shopping mall in India, with a ﬂoor area of more than 80,000 square meters. The catchment areas of such 
big malls are extensive in the Delhi NCR. Most shopping malls in India were constructed by Indian developers during 
the period of the estate boom beginning in the 1990s. Many foreign retailers have established shops in these large 
malls, where they sell fashion brands, electronics, and other items. The items sold by these foreign retailers have 
rapidly inﬁltrated the Indian market, especially during the 2000s. In this way, shopping malls have supplied tenant 
spaces for foreign retailers, while offering attractive shopping places for rich Indians.
